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準備する区域（Urgent Protective action planning Zone；以下、UPZとい
う）の範囲をおおむね原子力発電所から30km 圏とし、これらの UPZ 圏
内に含まれる地方自治体（21都道府県136市町村）に避難計画の策定を義
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